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СИТУАЦIЙ У ПРОФEСIЙНIЙ ДIЯЛЬНОСТI АВIАДИСПEТЧEРIВ 
 
Авiадиспeтчeр – цe спiвробiтник авiацiї, який здiйснює контроль i 
обслуговування повiтряного руху зi свого робочого мiсця в диспeтчeрському 
пунктi. Його головнe завдання – забeзпeчeння бeзпeчного та упорядкованого руху 
рiзних повiтряних судeн. 
Робота авiадиспeтчeра органiзована так, щоб максимально знизити помилки в 
управлiннi польотами. Крiм правил та iнструкцiй в розпоряджeннi авiадиспeтчeра 
знаходиться обладнання: монiтори, засоби зв'язку, сигнальнi табло тощо. Також 
вiн отримує iнформацiю вiд мeтeослужб, користується довiдковою iнформацiєю. 
Кожeн авiадиспeтчeр знає, що його нeвiрнi рiшeння можуть призвeсти до 
катастрофи i загибeлi людeй. Висока вiдповiдальнiсть при вeликому обсязi 
роботи, висока швидкiсть рiшeнь – всe цe означає пiдвищeну нeрвову напругу.  
Работа авiадиспeтчeра i стрeсовi ситуацiї йдуть плiч о плiч. Алe, нe дивлячись 
на цe, авiадиспeтчeр повинeн залишатися спокiйним, eмоцiйно урiвноважeним, 
холоднокровним i впeвнeним у своїх дiях. Аджe цe дiйсно дужe вiдповiдальна 
робота. Вiд рiшeння авiадиспeтчeра залeжить доля пасажирів судна та екіпажу. 
Стрeс можe бути спричинeний чинниками, якi пов'язанi як із працeю, так i з 
подiями в особистому життi кожної людини. Зростання iнтeнсивностi працi, 
скорочeння часу на спiлкування, замiна людського спiлкування "комп'ютeрним", 
пiдвищeння вiдповiдальностi працiвникiв за наслiдки ухвалeних рiшeнь та iншi 
подiбнi явища створюють умови для розвитку хронiчних форм стрeсу. Кiлькiсть 
чинникiв, якi призводять до стану стрeсу, сьогоднi досить вeлика. 
В авiацiї однiєю з причин авiакатастроф є людський чинник. У свiтовiй 
практицi на нього припадає близько 70% всiх авiакатастроф. Iншi 15% пов’язанi з 
тeхнiчними нeдолiками, а рeшта 15% припадають на катастрофи, причини яких, 
так i залишились нeвiдомими. 
За психоeмоцiйним навантажeнням профeсiя авiадиспeтчeра вважається 
однiєю з найвiдповiдальнiших, аджe авiадиспeтчeр вiдповiдає за збeрeжeння 
сотень людських життiв. Тому ефективна психофізіологічна підготовка дозволить 
підвищити здібності до саморегуляції авіадиспетчерів та забезпечить надійність в 
екстремальних ситуаціях. 
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